










編 集 後 記
平成7年3月 に第一号の大阪大学看護学雑誌を発刊 して以来、今春で第13号 を発行の運び
となりました。大阪大学医学部保健学科看護学専攻になって、初めての卒業生を出 してから
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委員長 大野ゆう子(大 阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 総合ヘルスプロモーション科学講座)




島田 美惠子(大 阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 生命育成看護科学講座)

























田中 春美(大 阪大学医学部附属病院 分娩育児部)

谷浦 葉子(大 阪大学医学部附属病院 看護部)

田墨 惠子(大 阪大学医学部附属病院 化学療法部)

萩原 さがみ(大 阪大学医学部附属病院 東9階 病棟)

森田 輝代(大 阪大学医学部附属病院 西11階 病棟)
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